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O. M. 2.485/59 por la que se dispone embarquen en los
buques que se indican los Tenientes de Navío (AS)
que se relacionan.—Página 1.266.
o. M. 2.486/59 por la que se nombra Segundo Coman
dante de la corbeta «Diana» al Teniente de Navío don
José María Blanco Ginzo.—Página' 1.266.
o. M. 2.487/59 por la que se dispdne embarquen en. los
buques que se indican los Tenientes de Navío que se
relacionan.—Página 1.266.
a M. 2.488/59 por la que se -dispone embárque•en la
fragata «Legazpi» el Alférez de Návío D. Gabriel Por
tal Antón.—Página 1.266.
O. M. 2.489/59 por la que se dispone embarquen en la
corbeta «Diana» los Alféreces de Navío D. Manuel
Acedo Manteola y José Luis Cuquerella Jarrillo.—
Página 1.266.
O. M. 2.490/59 por la que se dispone embarquen en el
dragaminas «Almanzora» los Alféreces de Navío don
Jaime Fernández de Navarrete y D. Rafael Romero
' Fournier.—Página 1.266.
O. M. 2.491/59 por la que se nombra Inspector Auxi
liar para obras de helicópteros en la Base Naval de
Rota al Capitán de Máquinas (E. T.) (Av) don Pas
tor López González.—Página 1.266.
O. M. 2.492/59 por la que se dispone embarque en el
buqué-tanque <<Teide» el Teniente de Máquinas (mc)
don José Puente González. Página 1;267.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.493/59 por la que se dispone pase destinado al
crucero «Canarias» el Mecánico segundo D. Enrique
- Pedreira García.—Página 1.267.
MAESTRANZA PE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 2.494/59- por la que se promueve a la categoría
de Operario de primera (Ajustador) a los de segunda
D. José Morales Suárez y D. Luis CabaHero Insúa.—
Página 1.267..
O. M. 2.495/59 por la que se promueve a la categoría de
Obrero de primera (Barbero) al de segunda José Pin
tó Ruiz.--1-Página 1.267.
Destinos.
O. M. 2.496/59 por la que se dispone pase destinado a
la Jurisdicción Central el Obrero de segunda (Coci
nero) Antonio Aragón, Macías.—Página 1.267.
Ex-anten-conrurso.
O. M. 2.497/59 por la que queda admitido a examen para
la plaza de Operario de primera (Velero) del buque
escuela «Galatea» el Operario de segunda Enrique Luis
Cartamil Dopico. Páginas 1.267 y 1.268.
ANUNCIOS PARTICULARES





Orden Ministerial núm. 2.485/59. Se dispo
ne que los Tenientes de Navío (AS) relacioñados a
continuación cesen en sus actuales destinos y embar
quen, con carácter forzoso, en los buques qiie al fren
te de cada uno se indica, para desempeñar destinos de
su Especialidad :
•
Don Bernardo Navarro Antón.—Corbeta Nautilus.
Don -José Bouyón Riveira.—Corbeta Princesa-.
Don Juan_Berenguer y Moreno de Guerra.—Corbe
ta Diana.
Don Luis .laría Ceballos Sáez de Cenzano.--7-Cor
beta Atrevida.
Madrid, 24 de agosto de 1959.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.486/59. Se nom
bra Segundo Comandante de la corbeta Diana al Te
niente de Navío D. José María Blanco Ginzo, que de
berá cesar en la fragata Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.487/59. Se dispo
ne que los Tenientes de Navío relacionados a conti
nuación cesen en sus actuales destinos y embarquen,
con carácter forzoso, en los buques que al frente de
cada uno se indica :
Don Marcelo Leonard Casanella.—Corbeta Nau
tilus.
Don Miguel Pérez Saborid.—Corbeta Princesa.
Don Guillermo Romero Rodríguez. Corbeta
Diana.
Don José Cerame García.—Corbeta Atrevida.
Don Francisco 1V1óreno de Guerra.—Fragata Le
gazpi.
Madrid, 24 d agosto de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.488/59. — Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Gabriel Portal Antón
cese en su actual destino y embarque en la fragata Le
gazpi, con carácter voluntario.
Madrid, 24 de agosto de 1959.
Excmos. Sres.,. . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.489/59. Se dispo
ne que los Alféreces de Navío relacionados a continua
ción cesen en stis actuales destinos y embarquen en la
corbeta Diana, con carácter forzoso:
Don Manuel Acedo 1VIanteola.
Don José Luis Cuquerella jarrillo.
Madrid, 24 de agosto de 1959.
-ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 2.490V59. Se dispo
ne que los Alféreces de Navío relacionados a continua
ción cesen en sus actuales destinos y embarquen en el
dragaminas Almanzora, con el carácter que se expresa
al frente de cada uno :
Don Jaime Fernández de Navarrete.—Voluntario.
Don Rafael Romero Fournier.—Forzoso.
Madrid, 24 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.491/59. — Se nombra
Inspector Auxiliar para obras de helicópteros en la
Base Naval de Rota, en la Sección de Casco y Máqui
nas de la Inspección Departamental de Cádiz, sin ce
sar en su" actual destino, al Capitán de Máquinas
(E. T.) (Av) don Pastor López González.
Madrid, 24 de agosto de 1959.
ABARZUD
Excmos. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina, Ca
pitán General del Departailmento Marítimo de Cá
diz, Almirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
nerales Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe
del Servicio de Máquinas.
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Orden Ministerial núm. 2.492/59. Se dispo,
ne que el Teniente de Máquinas (mc) don José Puen
te González cese en el destinó que actualmente ocupa
y embarque en el buque-tanque Teide, con carácter
voluntarió.
Madrid, 24 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, CapitánGeneral del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio
-de Personal, Comandante General de la Base Naval
de Canarias y Generales Inspector del Cuerpo de
1V1áquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
"
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.493/59. Se • dispo
ne que el Mecánico segundo D. Enrique Pedreir,aGar-'
cía cese en el destino que actualmente desempeña y
pase a prestar sus servicios en el crucero Canarias,
con carácter voluntario. .
Madrid, 24 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. . . .
. ÁBARZUZA
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.494/59. -Como re
solución del examen-concurso convocado por, la Orden
Ministerial número 1.172, _de fecha 9 de abl-il de 1959
(D. O. núm. 84), por la que se convocaba examen
concurso para cubrir plaias de la Maestranza en P1
Taller Mixto del Arsenal de La Carraca, se promiLel e
a la categoría -de Operario de primera (Ajustador)
a los de segunda D. José Morales Suárez y D. Luis
Caballero Insúa, con antigüedad de 27 de junio de
1959 y efectos administrativos a partir de la revista
de 1 de julio siguiente, confirmándoseles en os actua
les destinos.
Madrid, 24 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
'Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.495/59. Corno re
sultado del concurso celebrado al efecto, con arreglo
•'a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Reglamen
to de la Maestranza de la Armada, se promueve a la
categoría de Obrero de primera (Barbero') ai de se
gunda José Pintó Ruiz, con la antigüedad de 1 de
febrero de 1959 y efectos administrativos a partir de
la revista de 1 de marzo siguiente, confirmándosele en
su actual destino del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.
Madrid, 24 de agosto de 1959.
\
ABARZUZ.i.k
Excmos. Sres. Capitán • General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.496/59. Se dispo
ne que el Obrero de segunda de la Maestranza "de la
Armada (Cocinero) Antqnio AragcSn Macías cese enel minador Marte y pase -destinado a la Jurisdicción
Central, para prestar sus servicios en el Colegio Ma
yor "Jorge Juan", de esta capital.
Este-destino se confiere con caráctei- voluntario.
Madrid, 24 de agosto de 1959.
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes Je
fes de la Jurisdicción Central y del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.497/59. — Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 908, de fecha
17 de marzo de 1959 (D. O. núm. 68), por la que se
convocaba examen-concurso para cubrir plazas de
Operarios de primera (Velero) en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y de conformi
dad con lo informado por los Centros competentes de
este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen para la plaza de
Operario de primera (Velero) del buque-escuela Ga
latea él Operario de segunda Enrique Luis Cartamil
Dopico, destinado en dicho buque.
2.0 El examen tendrá lugar en El Ferrol del Cau
dillo el díá 21 de septiembre de 1959 y no podrá tener
duración superior a un día.
3.0 Dicho concursante deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del examen.
4•0 Se_aprueba la propuesta que se formuló por la
Superior Autóridad del Departamento, relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
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Presidénte. — Capitán de Navío D. Juan Romero
Manso.
ocal.—Capitán de Corbeta D. Amador Rodríguez
López.
ocal-Secretario.--Maestro primero de la Maes
tran`za D. Andrés Gómez Guitián.
5•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto de
7 de julio de 4944 (D. O. núm. 164) .,sólo surtirá efec
to en la fecha del examen, por empezar y terrriinar en
el mismo día.
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado, caso de resultar
aprobado el concursante presentado, y será remitida
al Servicio de Personal-de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.
Madrid, 24 de agosto de 1959.
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe





Su-basta.—Acordada por este Ministerio la venta en
pública subasta del destructor Velasco, que se encuen
tra en el puerto de Cartagena, se hace público, para
general conocimiento, que transcurridos que sean
veinte 'días de la publicación de este' Anuncio en el
Boletín Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, contados a partir de la fecha
del último de los ,citados periódicos que lo inserte, se
procederá, en el día y hora que oportunamente se se
ñalará, a: la celebración de la subasta de referencia,
que tendrá lugar en este Ministerio.
Las características principales de este destructor
se señalan en los pliegos de condiciones facultativas,
e
los cuales están de manifiesto, así como los de condi
ciones legales, en la Dirección de Material del Minis
terio de Marina.
El precio tipo señalado para la venta es el de dos
millones cien mil pesetas (2.100.000,00 pesetas), y las
, proposiciones deberán hacerse en papel retintegrado
c'orr arreglo a la vígente Ley del Timbre y con arreglo
l modelo que a continuación se insezta, consignán
dose en ellas, de manera explícita y .concreta, cuantos
extremos se expresan en el mismo.
Las propásiciones podrán presentarse ante la Juri
ta de Subastas de la Dirección de Material en el acto
'de la subasta, durante el plazo de treinta minutos, y
también en la citada Dirección cualquier día no fe
riado, en horas hábiles de oficina, hasta las 14 horas
del día anterior 'al señalado para la subasta.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del primer millón y del uno y medio por ciento hasta
el total del precio tipo.






, núm. enterado con
, provincia de
en la calle de
todo detalle del Anuncio publicado en el Boletín Ofi
cial del Estado del -día .. y de las condiciones y re
quisitos exigidos para la venta en pública subasta del
destructor Velasco, que se eticuentra en el puerto de
Cartagena, cuyo estado détual conoce, ofrece_ la can
tidad de , comprometiéndose a
retirarlo en el plazo de Asimismo hace cons
tar que se compromete al cumplimiento de todas las
demás obligaciones previstas en los pliegos de condi
ciones que servirán de base para la 'celebración de
esta subasta.
"- (Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos apellidos
del proponente.)
Madrid, 25 de agosto de 1959.—El Teniente Coro
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Subastas.
c#
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
